


















































































































神経治療　33 : 435－438, 2016.
３）大久保昭宏：病院をあげて取り組む人認知症対応力
の強化．看護　69 : 78－81, 2017.
自立度 件数
Ⅰ   0
Ⅱa   1
Ⅱb   3
Ⅲa 278
Ⅲb 123
Ⅳ 465
表２　認知症高齢者の日常生活自立度と件数
